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A^VERTÍiNCíA OFICIAL 
tzsltotnZti&L ios üiaf .T»! áo l B o t n i a 
rj.í.u s i í r fa«*a í .* ' ( t a l difi ir i t», Alípoí idrám 
•119$ «s 3^ s a ^ í j . i t> i i r Ú£ sí «¿tío dte c*£-
' ti tía! a u M i r ^ iíj-AÍasid, 
SE PÜBUCA LOS LUN£St MIÉRCOLES Y VIERNES 
Sa aaMiifa • & U ( lontodurla d« l a D i p m t a c í í n proYinci*!, % e u t t r o ye- ! 
» t u einr.u;n»s eéntüuoti «1 trimecíre, ooh* pMetaa e l semestre 7 quisca 
yuota* «1 a&o, a particulares, pagadas a l • « l i c i t a r la suscripoidm. Les 
¿?.?QB de taera de la eapital, se h a r á * per l l b r a u u del Gire mutuo, a d a i -
Vísadcse fófo tol!»» en las roaeripeionefl de t r imes t re , j ú n i e a M é a t a ? e r la , 
Í:C;£CÍOH de peseta que resalta. Las suseripcioAes atrasadas se cebran cea 
&Kaae&fto p r o p o r o i e u l . 
Los Ayaatamisatos de « t a proYíuoia aeoBaran l a s u i c n p c i á a coa 
u r a g l c a la escala iaserta en eire n la r de l a C o m i i i é n pr»TÍad»l publicada 
3B los s^aeroe de este BoLKTlNde fecka 20 y 22 de dioiembra de 1905. 
i m Jnzgadoc mvnieipalea, s in d i s t inc iéB, diez p é t e t a s a l a i e . 
N í m s r o suelte, reinticinco «¿atimoe de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones da Isa autoridh'Jss, excepto las que 
sean a inetaaeia de parte pobre, M iasertarán efi-
cialmeBte, asímisnio cuaic?i'r anwncio coacaruients a í 
servicie nacieaal que dima v Ins mif?mas; lo de in» 
t a r i s particular previo <)1 c-^ o p.Ueluatatio de v e í a t e 
cóntimofl de peseta ser caí '• ca C« ím ercíéa. 
Les aauaciofl a que huctt icrencia iu circular de la 
CooeÍBÍ<mpr<mncial, fecha H rio diciemürti do 1PQ5, en 
cumplimieato al acuerdo de !a Biputncióa de '¿0 de no* 
v ieab re de diclio aao, y cuya circular ím »ido publica-
da ea los usiUCTn-iis WJTÍCIALÜS de 2¥ j •¿•¿ de á ic ieM* 
b r a j a citado, se a b e a a r á B con arnglo a i : : tarifa que 
en meacionados BOL LTINÜS SO inaarta. 
P A R T S O F i C I A L 
m i . CONSEJO DE MINISTROS 
5. Si. -il Ka? Don Aiíoaao X!I1 
ÍQ. O. G.>. S. M . la RSÍÍIB OeBa 
TflsftMi* If i^sia jr SS. AA. RR» «i 
füliiciíw j e Aílnflai s iafiir.t»», con* 
íísiíxs «¡Í j joíiásá ra w ¡/wpoítefiís 
£¡3 igsd beneficio dlsfraten ¡ M 
í r o é í j;-i,-i;r;;" u; da b Augusta Rmil 
(tuat-ta 'i>!í ¿i». 9 ¿í Mptitmfcr» i» IM.) 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
R E A L OSPEN-CIRCULAR 
Vlst? !s Ría! o.-ái:i dictada por 
• I Minbiedo ¿a la Querrá »n 51 
de ¡u i^o último, por Id que se cur-
ia e f t i " ¿<s !a Gabsrnaclín copla 
de uní; R aí crdbit-clrculer tele-
giáf lCH fcch • 8 de cclckrs de 1Í20, 
e f!:' ds que so dé le dekida pu-
Melíted s !a nskma, t ígúa Intersió 
en 7 de- propio mes de juila del ce-
itUrnta tfi» M : otrs referente a la 
clmificsclár; árs V;FIO» prófugoa de-
r.tr.ciEáci; 
S. M. t ¡ Rsj (Q. D. G ) se h» «er-
Di¿¡> á¡5¡;T.ntr que' SE publique un la 
Gciceia de Misdrli y ios Boletines 
Of.eiales ác t c á i » les prctMaclas la 
Inétoids circute talffríftca, que 
dice esf: 
•M5&a, echo ás oclubr» de mil 
ncvecifcirícc Vcir.íe.—Mliüttrc Gua-
ira a Ciipü^iis Generales primera, 
tigur.üs, tc-íctra, cuart», quinta, 
i txit ; , séptima y octeVi Ittgtones y 
BalcercE y C:nnr¡a?.-"De acuerdo 
con M.'i'/sifo Gabír«acldn, l i r t a f 
dlipon^r qus o prtsfmtccldn »n Ca-
tes Recluta picfugc» denunciador, 
recaba Jefa dichas unidades por te* 
légrifo neilcics que confirme fuoroa 
cUtlíicaiOM en t u sfto como tales 
prófugos pur Comlilones Mixtas pa-
ra eviísr ?ermaníncia en cárcelas o 
Cojai, Intcrssar.áo ds Igual forma 
esa Capitasifa destino a Africa sin 
esperar clasif icdctón Comlelán Mix-
ta, a las qu% la: Cniss curuiirán cer-
. tlflcodo peta su ciatificacidn y sin 
que sea preciso scilcikn los denun-
: dantas beneficios de ¡a Reai orden 
| • septiembre U19 pura preceder in-
: depandlentemente a destino da pré-
i fnges.» 
| Lo que de Ríai ord»n traslado • 
| V. S. para tu conocimiento y éxsc-
i to cumplimiento. 
i Dios guaría & V. S. muchos aflos. 
( Madrid, 29 ú* egoito i * 1925.— 
| P. O., M. Hoyuela. 
\ Stflor Prealdititta d* !a Ccmlslín 
i Mixta ds Reciutamlcnto de 
j (fftcttm 4<l d í a 5 d< n p t i e m b n dn 1 K 3 ) . 
| Gobisras civil de la provincia 
; SERVICIO DE HIGIENE 
ji Y SANIDAD PECUARIAS 
j C i r en ln r 
5 Hibléniosf/ iiresentsdj la a . í í r -
i mudad Irfiicto>c«!itr.g:?sn duiotnl-
¡ rada «Vlruita», en ía g i i i C í í s i i a ovl-
\ na del pueblo f.o A ljs de io: M;;ia-
¡ nes, y por cuyo mo'.lvo t i han 
! pjsütade por ia Aytirldtd !oceí ma-
; diéss de alsiamletito, escamliuátts 
| a l i i ipec í i r In M C t f g s t í ó i t á>i COiiSs-
glo, da corifonnldsd can lo ¡nfo?m-3-
do y prepuesto per la laspeccíái: 
prevlficitti de Hlglsnu y S^nirUd P<a-
cusrlcs, ho diipueata: 
1.* Declarar oflcialm*nte la exis-
ter-la da la enf«rme¿sd irifseto-esn-
ltgl»ji dMiAnUnada <Vlrusla>, Jn la 
geneilcrla «vina de! Mui.'lclplo £• 
Alija da los Meionss. 
2. ° Stlislar zona infecta loe te-
rrenos que sn la actualidad ocupan 
los r.báüos Infsctadús, y que ya 
fueron deslg:;ádas per la Autoridad 
municipal, pero amp'l&nio'oi con 
el resto aul pígo íhl'Bafgo hesita 1H 
b a : b ; ch jra d a í a ieblada de! m r d l o 
da abajo, cíen mstros ant-as de ile-
ger ai llmüs, y por la parta de i s s 
Vigas á i La Vlzena, hssta tstsniu 
metros anlss ds llcgür al camine, en 
todo el trayecto a lo largo y lólo t'n 
la rattrejsra, sin propasarse a !a 
batbechtr*, quedsnde para encerra-
dero <il mismo corral de Blas Casa-
do, y pudlando, si neeosario fuoia, 
utlilzúr do ios temiv corralsj, e l que 
está más próximo al ¿n Bict Casa-
do. Bn lo que se refiara a ebrav'sds-
re, g-rrde (nfsctndo seguirá ussn-
do el mismo que t i e n e *?fla!r.£a 
triste K la hua.-íK da N-wrío Pírez.. 
3. ° Seña!ar zona so»pnchu»a la 
tcio'i.iad di ! pueblo üs A'iju i]s ¡es 
M¿lsr.' $. 
4. # Prohibir la Veütíi y trsnipor-
te de los snlmafes eviüss y capiinoa 
Bírjspfd.ni'-a s ¡ss ZOIKW ini xia y 
í í ) S i » a t h C i a , í iSlui i ; ; no ca &c¡aie 
: eticlataínt» ¡a extinción ds Ir, opl-
zeoíia, a nu ssr para su conduccltn 
dlricta al Mst.iikro en 'as condlcle-' 
ñas K g ' a t r t c n t s r t s s . - Arírntinio q u e -
6a ptoh'Wda ia entrad* «n las toac» 
i r B ' . I í á a » Infecta 5" sespr-chesc. t'.'S 
taáo aaliRaí da les «spielog ovira y 
caprina, E no 5«r q«s tu d ü c í i a acre-
ÉÜB, medluntí c«rílf¡ci;clán «xpedl-
i'm por el Inspector municipal da Hí-
glsiic y S o i i i t i s ú PtCüf.rlaí, d o l lug f 
t í donáe prcciída e! g:¡;ia¿o, que 
; los anlmiilsií q u e se pr«tenáe intro-
. duclren dichas zonus, hundido Va-
rielizfidos con cincuenta días de an-
tslació», C B e n d o ' m s B O : . 
5. * Ordenar qu • por el Inspec-
tar municipal de. Higiene y Sanidad 
P*cuarlas ccrre3posd.'e>,Í4, y da 
acBtnto con lo coüjlgr.üdo en los 
wltcatoí 22, 23. 24 $ 227 ¿ai vigen-
ts R'g'ameato p¿r/i -jclír. d«!a 
lay da EpizOQ*!.'!':, ra ?:':.zvúi c! em-
padroasmioBto y ni«íeu da tes anl-
mties ovinos y caprli.n coaiprstídl. 
do* «a ¡a seas qtr- s ; s- ñflla irfsc-
ta; y 
6.° Orásasr qu»; '.es enlmalet 
qua mattaa a coflatc&ciicia da la 
roe i.jionú-ia j.-:f.irfij;áa-;, scar; ente-
rrados tn ía forma qiu; te á!;psne 
en el VigmU R;g'¡¡int¡ito de Eplzoo-
tlns. 
Lo qus para grners! corocimiKrío 
se publica en cal» psiüdice oficial; 
previniendo a los Infrcctcres quis los 
«eráo lüjjusrter. ios eonscUíos que 
psíc esto* fcftsss t i zeBükn en él 
mnetert iéo R g^K-.-nío. y toa cu-
f6s conx' .h.j i ?B.ÍÍÍ ' Í « « « « ahora 
conmisstfos. 
L-sán 5 lie ci^tkalfíx á* 1023. 
El OobiircaiioT, 
£cn¡¿no '.'arela 
E L E C T R I C I D A D 
DON BENIGNO VARüLA PÉ8B2, 
OOISSCIADOR CIVK DE SSTA PRO-
VÍSCíA. 
H í g i s b-r: Q r 
co P.iscaHi y D. í ' 
v. d.w.i ¡?-. vr'-c 
e!o>, CÍÍ: I?..;; - h : .' 
SK!Í.'!.:j Kl tccV- . : . 
üacl^:; ?., i : D. L ' - . 
sa h.¡ ¡.•¡•••¿.ü,,.t'j 
• s i r i -
¡ o , 
acsRt.!)car.Ja <t» • 
proyecto, .;u':c..¡ 
p i r a I i M t f i ü r ' 
*l refirió ssH% i 
dfoüíaa r f í o í do 
suralnlsirür f ia !* 
dr VIÜscelEm'!. 
Lo qa» 52 j'sbüca »: 
r: D. F -
'•í ' . : . ; ' : ÍO A'» 
. Krr(.-¡:J'i»a» 
• ' . o-..., r... ¿¿ ttn 
- rl;!-:.iíj Vi-
i . . I Cci.al, 
S iKtUliCla, 
:: ...•>5M.j.iente 
¡aác «uiorlz'-icifin 
irtéctrica «n 
¡ w cerrespon» 
.'hfcibijciájj. para 
¡¡.I .'-'.do piicblo 
o» t; f e r l á -
't I 
l 
*4 
Al 
d!co oficia! piira qua dentro dtl p l a -
zo da treinta días, contados al «I-
guUfite ¡i'.) su ¡nüürclóri, puedan pra-
lantar ía> rec¡r;;naclon-3« qu« ctaan 
pírtin^nta» sqaeüas pírtonas qut 
as con«lí:r:n pr-rjudlcsdí» con la 
petición; advlríiatido quo «I prayac-
to dt referencia ;s finflii axpuetto «I 
púb le- «n lo Jefatura de Obrsi Pú-
b lcor as adn provincia, en loi día* 
y hortsz bdbüss da oflclnn. 
L'.'í- 31 d i sgntto da 1923. 
Benigna Várela 
Don M-jrms1 Díaz Ardeyro, Sacra-
tarlo d« la Aartlsncla provlnctal.da 
Leái:. 
Cartiflcc: Qa* ea »i aiarda Varlfi-
esdo o' di:! 16 da) ixtaat, h«n sida 
ccm^reiidlto la* cantas qa» a con-
llr.usc!«n ca ílrá», ntl como ¡as ju-
rfidoü que yo,- sorteo ha correspan-
dWc cotioccr tos tsl«»a«i cojos 
rombr is y vodKdadss, por pórfidos 
judteiüiiSi tírübiáíi sa «xpresan a 
contlnuaclíií: 
P a r t i d o j u d i c i a l d e L a V a e ü a 
jCisuüa: par hiSffllcidio, conlrs Lí» 
zaro GSICIB, j>i-va al 15 do octobts 
príxlmn, a lar, a!.¡.z. 
Oirá, por robo, contra Nizsrto 
Aliar»*, para »! m'snio día, a las 
deca. 
Otra, por robí , coutra Jacinto RO' 
drlgatz, pars el dia 16 del mlinto 
mas. 
JURADOS 
Cabezas de familia f vecináad 
CoDsttrStio OarcfB, da Viadangos 
Tomás GanzÉU-z, (ieOtr-ro 
Nicanor AiViírrz, de Rebles 
José Gsrcfí, So V:>líOírla 
Cipriano A-güs.'u. AVínáes 
Rnqo'; B.i«t*--!. & Anibaai gi¡as 
Lacna Dlsz, á» V.'ítlugu-TO:: 
Píol'án Bíjdn. <*» Cfls<«r--* 
Annltat FímSnd»*, d» QreBÍoso 
Pídro Robliw. Bt^írlna 
A'-'g":! G-.rct!í, tío Basdorgo 
Pablo RcdrliJwz. do V-viáo'rííi 
Isidoro Lowb--.¡, fe Ls Vid 
Bsrscbé A ¿"PHO , da VáU*c«íH!o 
Poilcrfin F:.-;-iSrdt.7., de Redlpnnr-
tas 
EugMilo Fsniíníkz, ds Ambsssgaas 
Dowlrg"' Bíi-rlvj, d« Bífinr 
Uldeco A variz, do Valduitélago 
Mami»! G"!!zé!íZ, d» Vl'lamarín 
Nfrc'íp Gisilítrcz, á* Hcusrgss do 
Gorái» 
Capacidades y vccináai 
A!«ÍT<Ü FÍT-ÍPO'Z , da Lugín 
Jergi FwrSü í - s . da Co'adnia 
Jasé Sc..-r..z, d;:Be»sr 
Esttb' n Saít ; z.ieTa'.lbia ta Arriba 
Fraix¡.\co Coüdo, ds Ocsjs 
Joté F.'tsn;:, ázUamcra 
Marcelo G.ir.síísz, <ía VsgacirVara 
Salvador Lápiz, dó Püiazuslo 
Jorgs Diez, ds Vnldttsla 
Valarlano Alvarez, da VIHayosta 
Valantln Gonzélaz. da ValVsrda 
Alfonso Villar, da Roblas 
Jarénlmo Garda, 4a VlllacsM 
Mareáis Rodrlguas, da Vlllapodam-
bra 
Angal Rodrlgnsz, da La Mata 
Bogarlo AlVaraz, da San Padre da 
Foncallada 
SUFERKSHBRARIOS 
. Cabezas de familia y vecindad 
Angal Díaz, dt Ladn 
Primitivo Blanco, da Mam 
Francisco Egulzakal, da idam 
Failpa Vega, da Idtm 
Capacidades y vecindad 
Franclico AcaVado, de Ladn 
Antonio Monlllla, ds Idam 
Y para qu» consta, a los «tactos 
dal arltcuto 48 da la Icjr dal Jurado, 
y para su Insercldn en a! BOLETIW 
. OFICIAL da la provincia, «xpldo la 
presento en Ladn, a 21 ds agosto da 
1923.=:Manual Díaz.—V.» B.»: El 
Prasldsnt», Frutos Rsclo. 
OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTRACION ESPECIAL 
u 
UNTAS ARRENDADAS 
DB LA PROVINCIA DS IBÓN 
A n u n e l » 
En ai expedienta da ocultación 
formado por infracciones comatid .* 
t>n la ley dal Timbra, enervadas an 
la Visita da inspección girada al Juz-
gado municipal da Cscsbalas al día 
30 da abril üitlme, asta Administra-
ción ha acordada r probar la liquida-
ción prepcesta, Imponiendo a don 
Jeaquln Jcré Gurido, en concepto 
de reintegro y multa, ta csntldad da 
35,35 pezetn*, y a D Francisco Bo-
Jüflo, por «I mljmo concepto, la can' 
tlctsii á« 15,73 pesetea, Dichos ss-
ftorot t¡ercha el csrgo <ia Jueces 
mun'.cipsl'f m dicho Cacábalos, 
cuenda s« corntllrroit lu* Infrec-
cionei. 
En ¡a misma forres st¡ Impcna al 
Docí»? Médice D. Ganadlo-Núflsz, 
la centlánl da 5,05 posstas. 
Les mencionad':» responsabülda* 
d«s las deberán hacer «tactivas en 
papal de p?.gos al Esiade, dentro d«| 
plaza da diez dUs, cenísdoa desde 
el slgalsnta al d« la publicación del 
prsísnt» enuncio, poniéndolas da 
m&niflcsta en esta oficina, por tér-
mino de ¡05 d(iíz dlüs ya citados, al 
expsdloüta a que nos r t f trinos, pa-
ra q'Jis on su defúnsa h;g'n las a.'e-
gaclsnes qus conildíren preceden-
tes i prasanUn tas pruebas qne a 
su dtrecha convsngan; bien antan-
dido, que si dejan transcurrir dicho 
plazo sin haber efectuado al paga, 
se procederá a su realización por la 
vía ejecutiva de apremio. 
Lo qua sa publica an al BOLBTIN 
OFICIAL da la provincia para cono-
cimiento y notificación da los Inte-
resados, a quienes se las advierte 
que centra este acuerdo pueden re-
currir ante el Sr. Delegado de Ha-
cienda dentro dal plazo de quince 
días Mbllas, contados en la forma 
ya Indicada; transcurridos los cuales 
fin haberla Verificado, se antanderd 
que desisten de hacer uso de esta 
derecha. 
León 5 de septiembre de 1923.— 
El Admlnlifradsr de Rentas arren-
dadas, Pedro Mcrlllo. 
TESORERIA DB HACIENDA 
DS LA PROVINCIA OB LR4N 
A n n n e l t t 
En les certificaciones da desea-
iilartos expedidas por la Teaeiterb 
de Libros da la Intervanclén da Ks-
cienda y por los Liquidadoras &») 
Impuesto de derechos reales, sa bu 
dictado por «¡ta Tesorería, la «!• 
guiante 
* Providencia.—Can nrraglo e íc 
R e l a c i ó n 
dispuesto an al párrafo 3.° d») i,», 
tfeulo 50 da ls Instrucclín tm 23 
abril da 1800, se d e c l a r a ¡ n c K i t c n 
an al 5 por 100 dsl prime; gra>ío ¿s 
apremio, a los individuos compren-
didos en la siguiente rolscidn. F Í Í . 
cédase a hacer afectivo el desev.-
blarto en la forma que d a i o r K í -
atn los capítulos IV y VI de l a tí-
tais Instrucción, devengando £1 fe. 
c lo i iEr lo encargado do su trs^lís-
d i n , Jos recargos cor.-fsconíliii!;;; 
el grado da sjecícliín qti» practiijsn. 
¡itás l o s gastos qes s a oceiiostsu 
an la formación de los expedlenUa. 
Aaf lo proveo, mando y fimo sa 
León, a 89 de egotto d$ 1883.—Ü! 
Tesorero ds Hacienda, M . Domín-
guez Gil.» 
Lo que s o publica en e! BoumV 
OFICIAL de la provine!» psn; coaa-
cimiento de los Interesados y m 
cumplimiento da lo díspittsío «« si 
a r t . 51 de la repetida InsírecdÍR, 
León, 29 ds agosto de 1985.-"5! 
Tssorero dsHaclaiida.P. S..M.B3 
lerlola. 
% m e« alte 
M O H B S S D S L D E D B O S 
I 
Emilio Gurda Alvarez 
Juliana Ssrreno González.. 
Bsrnardo Pérez Serrano.. • 
Francitce Sinchez Diez. . . 
DUgo Pertejo González. . . 
Avsilne Méndez 
Apolinar Balbuon* 
Je té Rtibles Peo 
Manuel Ridondo.. 
JJIÚJ Rubanal y tres her-
manos 
Servando Suárez Blanco.. • 
Vicente Santos 
Merlo R«gnero 
Jaclnlo d« P'siío Garete... 
León 
Turcls 
Idnm 
Cebanlllat. 
Madrid 
S Miguel Dueflas 
Narefls (Oviedo)... 
León • • 
Nogales 
Carrocera..... 
León 
S i n Miguel . . . 
VIHasubarlego. 
VHIer.. 
cmoxFre 
Derechos reales 
I M P O R Í E 
310 85 
1 50 
660 
3 10 
61 65 
449 20 
133 » 
42 05 
54 30 
17 55 
63 65 
3 70 
82 85 
8 35 
Lsón, 29 de agosto de 19'i3.—El Tesorero de Hacienda, P. S., M. Ba-
leriola. 
Aña ecanámica de 1923 a 24 Mes de septiembre 
Distribución de fondos por capítulos que, para satisfacer la* obligaciones 
de dicho mes, acuerda la Combtón provincial, a prepuasts de la Coi:-
tadurfa. con arreglo a lo prescrito en las dlsposldon»? «'gentes: 
C u p i t n l M 
1. " 
2. ' 
S." 
4. » 
5. » 
8.° 
7. » 
8. ° 
11. ° 
12. ° 
CONCEPTOS 
O A H T H U I » 
P « n t u Oh:. 
Administración provincial. 
Servicios generales 
Obras obligatorias 
Cargas 
Instrucción pública 
Beneficencia 
Corrección pública 
Imprevistos 
Obras diversas 
Otros gastos 
8.158 C8 
2.587 50 
2.134 S(¡ 
21.800 38 
8.166 63 
56,839 69 
2.416 60 
5CÜ 03 
1.253 45 
4.931 37 
TOTAL i 106 588 57 
Importa esta distribución de fondos las figuradas ciento seis mil qalíitn 
tas ochenta y ocho pesetas y treinta y aleta céntimos. 
León 30 de agoito de 1923.—El Contador, Vicente R a i l . 
Sesión de 51 de agosto de 1923.—La Comisión, previa declaración do ur-
gencia, acordó apresarla, y que se publique íntegra en al BOLETÍN OFI-
CIAL—El Vicepresidente, lasé //«rfirrfo,—El Secretarlo, Antonio del Po: 
JO.—Es copla:—El Contador, V. Kaiz. 
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AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constítucíonal dt 
L a R M a 
Formñdo «I rsportlml«nlo {ineral 
ullíldadfs para cubrir «I déficit 
del prittupuíito d i l aflo «coBámlco 
actun!, q^üda a dlspoi!cldn d i l pú-
blico en la Sicratarla d t l Ayunta-
mls.iio por •«pació da quines día*, 
¡inríi qu* dursnta dicho plazo y trei 
s'let mái, puedan los Inttreiado» ha-
: :r 1Í.» recismaclonuj qus eitlmen 
oportunas, sUnlindor» a lo pr--c*p 
taodo en al arllculo 98 dal Raal do-
crcto ío 11 da jeptltmbr» ds 191S. 
LL ' R«b,'a 5 da «tptiámbre da 1923. 
21 A eaiiSe, Jo:é Robles. 
Alcaldía cmstitusional de 
Sillaquilambre 
Pri'rideneia.-mHo hablando ja-
tUfecha : u i cuotas corrospondlen-
!i3 ni lirinnr tilmratr» del corriente 
sji:roldo .--Cor/ómlco, iiiguno» da loa 
M i i t r l b a j í n i í s qa» figuran en lo i i 
r t r r í o » da arbitrio* munlclpslia J Vülüqullnmbra a 28 da agoito da 
•obra cara&s y b íb ido y si d« utül- » 1S25.-EI prlmsr Tanltnta A!cal-
üafNs qua cita el Real dacrato da | da, cn funcione» da Alcalda, lildoro 
11 da teptUmbra da 1918, fjemados j Roblsa. 
y p.probadoa si *fíCto psra cubrir ; • 
lat atención»» del praiupneato mu-
nicipal dal ccrrlente aflo, dorante 
lo* dlai da cobranza Voluntarla *•• 
flaladni en los anunclot que te fija-
ron en loi i l t lot dt coitombre de 
la localidad , con an i l l o a lo pre-
ceptuado en al art. 50 de la In i -
trucclón de 28 de abril de 1M0, leí 
declaro Incunoa en el recargo de 
prímtr graét , comlttente en el 5 
por 100 aobre sus respectiva! cuo-
tas, que marca el art. 47 de dicha 
Instrucción; en la lnt«llgencla de que 
si, en el término que fija el art. 52, 
no satisfacen los morosos el princi-
pal débito y ncergo referido, se pa-
sará al apremio da seganáo grad». 
Y pira que proceda a dar la publt-
clded reglamentarla a esta providen-
cia y a Incoar el procedimiento de 
apremio, «ntréguánse lea recibos re-
lacionados al encargad» de seguir la 
itjtcucláíi, firmando su recibo en 
el ejemplar que queda archivado t n 
este AyuntamUnto. 
Asi lo iii-:i:do, firmo y sello en 
Alcaldía constitucional de 
Santa María del Párame 
Vacante l a plaza da Inspector de 
Higiene y Sanidad Pecuarias d* e s t e 
Ayuntamiento, se anuncia a concor-
s o da aspirantes p a r a su provisión 
«n propiedad, con al h a b a r de 80 
pesetas anuales. 
Les aspirantes presantardn en a s -
ta Alcaldía, en término de quince 
días, cantado» desde la Iniercldn 
del presente en e l BOLBTIN OFICIAL 
de l a prevlncls, sus solicitudes, 
e c e m p a l l a d H ds cepla del titulo 
profes ional y ctrilflcsdo de buena 
conducta. 
Sarita Marín dal Páramo 3 ds sep-
tiembre de 1925.—SI Alceide, L<¡an-
dro Tagarro. 
Alcaldía constitucional d t 
Almanza 
Se halla ftcanta Is plaza de Far-
macéutico titular da esta Munici-
pio, dotada con el habar ar.unl da 
250 pesetas y el sumlnltiro de m-i-
dlcamentos a la Beneficencia mu-
nicipal, con e l h bsr anua) d e otras 
250 písalas, qu» «n junto jaman 
500 pésetes anuales, qus sa sbana-
r i n por trinmtres vencidos. 
Los asplrantss presentarán sus 
solicitudes en esto Alcaldía en tér* 
mino de 30 días, a contar desda la 
piibllcí CMÍ¡ de cuta anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL da la provincia. 
Almirez;. 30 (te agosto d? 1923.— 
El . ' JcaiL-c, Aurelio Valcusnda. 
Junta administrativa de 
Cabreros ¿el Rio 
Sa baila expuotici tú púbilco en la 
Sscretarle da I» Juntn edmliilstratl-
Va da esta Villa, éminle «! plazo da 
ocho días, y E fin oír r«cl imaclo-
ro í , e! repurllinf^nfa i » l-i renta da 
Csstceje d*l sciusi ¡-.flo; puts pasa* 
do qu'¿ fu; r» ai pü.zo marcado, no 
»erán siaficiídíi. 
Cebreros ¿«i Rlu 5 da irptl.mbra 
de !923.—Ei Peniidínte, Ricardo 
Menílsl. 
JUZGADOS 
• Blanco Expósito (Mvis),) de 50 
3 alies, hi j i d« podras d«sco»ocldoa, 
| saltara, nstaral y vacln-i dn León, 
I procasada por si delito <3<i turto, 
I comparscerá anin «I Jszgtdo da 
S Instrucción &v LÍÓR en ol término 
| de rüszdl ' j , ai c b j ü i o d i ssr empla* 
5 zad*! E . s í r d b l á a qa? da no vsrlfl-
i! cario en d i c h o término, smá dacia-
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3 rá al cmlg-ante a) ejsmplar del blllsto con t i talón de am-
b:;rqu». 
Pisra qju si smlgrania sea admitido en el buque bastará 
quti prníiuito la cartera, dondo canstsri ya la firma del con-
¡•ígmlarfi raconadendo qua pagó *¡ pasaje. 
U n cc.-;:lgn?t:;rlos deberán sxperür !OJ billetes por rigu-
roso orden d« pralación de les mismos y para el embarque de-
btcán ícner prffirsncla les emigrantes por al ardan da na-
msr.icicn que fignr» en »! billete. 
Los consignstsrios deberán pensr en lugar visible de su 
oficina un cartel, en el cual so anuncia el mimare de plazas 
tjaa ins h -ya reservad» la Comppeñia para el buque y el puer-
tc t'w qua »o trits, y advartlrán previamente al que solicite 
s.ihttj*: núm«'c de orden que I» h i de corresponderán 
r.:!ix!ín COK ¿¡ches piezas, sin que pueda expedir nunca ma-
yor númtsr» de blIMes qus e! isla! enunciado. 
Cuando, cen objrto da evitar el retrmo en la partida da 
un buque, fu:.ia preciso prorrogar hs horas ardinarlaa da 
oficina que ze softnlsn per si Csniüjo Superior pera cada 
puerto, Í.W pttdrá continuar a) despacho haita las dtaz da ¡a 
nacha, a Inslircla dsl conílgnatnrlo. 
Tñmblén a pst'cISn do! consignatario «a podré autorizar 
«! ambjrqso do «mlgruRtaa husts después da la puesta del 
sol hasta las huras que fíji la Cemisiín permanente, pro-
rrogubit» sogún la misma acuerda. El consigAatnrla satisfará 
un arbitrb con arregle a la escala gradual siguiente: 
Por C A Í I buque que embique de noche hasta (0 emigran-
¡*z, 50 .etseif»; tusta 100, 90 pa3*ta3; hasta 200,180 pese-
ta;; tusta 530,203 pesetas; mát da 300, 250 póselos. 
El importa du dicho arbitrio s«ri percibida por los Inspec-
tores en puerto, quienes lo girarán mansualmeuta a la Caja 
«Se considerará una fianza libra da rí-ponííbKIJsd eiisndo 
alarmador o coniignatsrio q<» rtclnma su devolución, no 
haya realizado operacioneti d» «mbarqus o transporta da 
emlgrentss en un plazo anterior da más d i un año, supri-
miéndose en ta! caso todas las diiigsnclst rltu^ríss «nt^riur-
mente trxpuastas, qu« •>* r--djt:lrá;i t»íi ?.i\o a Su pub:i adán 
an la Gaceta dt Madrid, del acuerdo provisional ís ra que 
en el térmlna die dos mases puedan rcci.tms; ios qu-:- sa 
crean con d&rxcha R ia flmzt.» 
El • articulo l l l > quedará radictíido ;a 3Íg'ilf>nw ma-
nera: 
«Ei b!:!f ! í í a f.nsajr., trjilo IndiVi£iíü" como f.4mlllsr, sa 
ajustará a los mosfoios que ¡inbífCíirá «I Cotisajo Supertor da 
Emigración y sa canslderará ccmpHv-sto di los siguientes 
elementas: 
A) Documento formado por matriz, que qusíkrá unida al 
libro talonario que posea el conslgusíarlo; bilbto propln-
mente dicho, qua conssrvnrá en su poiar m', titui^r, y talán 
de embarqu», qua será rscogldo por «•> sobr^-cergo cusudo 
el emlgranta entre sn si buqus. 
En cuanto a la orden 4a «admqtts, »• consldsrarft t»! la 
qua figura an la cartsra de IdantidBd, stempta qna ««té tam-
bién debldamitiite dlilgir.clada In h . i j i de ¿tebi üsrí-.ff! co-
rrtspondlente a la axpsikUn {¡al b./.aiE pcit si consignata-
rio, con las datas que an la misma exige::, 
En dicho documento hsbrán de hicfrsa constnr Iss slgulan-
tes circunstancias especíalas que ñirilvidna lzún y determinan 
al céntralo de transporte a que el m'.;mo ;* refkrü: nümoro 
dsl billeta, nombras do IR CompuMa, dnl buqu®, de¡ Capitán, 
del puerto de amb rrqu*, de los de «¡scata y d t l d; dea-
Uno; fecha del embarqu», nombra dal smlgranta o emi-
grantes, t i s i tratase de una famlll-.; prado dal billete, an 
nda r»b»Me y la parará i l pujulclo 
• qat haya lufar, 
L*ón • d« «eptitmbrs de 1925.= 
El Jaezdp Initrucclón, Antonio Gut-
rr»ro.—El Sscreisrio, Arjenlo Ara 
chávala. 
Ctdtt'a de citación 
Por Virtud d« providencia qua ha 
dictado ! Sr. D. JUER Serr&dii Her-
nández, Juez (ic sirlmers Inetencla 
de aste partido, con fechi da hoy, an 
• I Jtlclo promovido per Elaálo Al Va-
rar G rclis, por »f y como rípracan-
tanta fejd 4*. ta vspom Fructuosa 
Roár¡a:"z Diez, vscfr.ag á» Cans-
ías, mb"i t&iamiz^títón per «cd-
dan}* •!.•! t-í.bsjo on ia mlr.a «Car-
wm.Hsn fl-'K r t i u l t i muartod ebro-
ro MÜÍIIÍ-i A',varf:z Roárlgupz, hijo 
ttgHlmo ¿a IOÍI (hmandaatss, se clt<; 
jr empljZi fi ?« SocisdscJ demijndaiía 
«Awar.j ArUaga Hwnacos,» n»-
dfanbqUA II-J han xíiotitbíios en los 
domlcl tes d i Maáií J. y Bibs ; qns 
i a híbl 'ü iüüc .¿o, para qu» compa-
mean «n k *4!a-«nálsaeta «So esto 
Juzgado da primera liiattuxla áa Ls 
Vecfüfi, t í dia 20 d« Mpitembr» aa-
trEritií y hor.i á» ios á l ü 2 t n¡ efecto 
de celebrar t i seto ds coucliUctón e 
antajulclo acordado an dichos autet; 
con la pravtnclón da qaa i( na com-
panclaran los parará al par juicio a 
qua hublara lugar en derecho, pan) 
cuya citación expido la pruento cé-
dala, que te fijará en el iltle de coi ; 
tumbra de « t a Juzgado y le Inwr 
taré en loe Boletines Ofteiales'it 
tita provincia de L ' dnyde la de 
Vizcaya y an la Gaceta de Madrid, 
legún « t á acordado. 
La Vecllla SI de agesto da 1923. 
El Secretarlo judicial, P. H-, Gui-
llermo Rodríguez. 
Don Manuel Qulroga,Secretarlo del 
Juzgado municipal de Congwto, 
Certifica: Qus en el juicio Verbal 
civil d» qu > í» h i i - i m«ncldn,(e dlctd 
la sentencia cuyo encibizamienta 
y parte dlspoiltiva, «» como sigue: 
«EnCoügojte a V»lntlano d« tgss-
to do mil neVüdentos Velntltréi: el 
Sr. D. Bfirtoísmé AlVarez.Jusz mu-
nicipal da sato ¡Slstt í'.e.fermandeTrl-
buna! con Íes Adjuntos D. Ricardo 
Farséridíz y D. Hsrmsnssgl'do Iba* 
i T i , visto e l juicio verbal civil que 
pncíe en *»ts Juzgudo, entre partes: 
da um, D. Lucas Gor.záíez A'Vürsz, 
d i ¡sita veclHdKd.comodsmandanto, 
y de la otra, D. Melchor Fernández 
y Fernández y su esposa Manuela 
Gaazilez Alvarez, vecinos que fue-
ron da Cabrana, y cuya actual pa-
radero sa Ignora, sobra reclamación 
da ochenta cnartales de grano triga 
y MlnHono de centeno, a su Valer 
en metillce. can arreglo al precio 
media qua dichas especies tuvieren 
anal marcado,por unanimidad,falla-
mas: Que-dibímei condenar y con-
denamos a los dtmshdsdo! Melchar 
Fernández y Fernández y su mujar 
Manuela González AlVerez, manco-
munada y stilidartamants a quo tan 
pronto sea firme esta sentencia pn-
guan al actor O. Lucas Genzáicz 
AlVsrez, la centldad de echeüts 
cuarteles de grano trigo y veintiuno 
de centone, o custrecltntas treinta y 
ocho psietsj, a qua atetende el va-
lor da dichos e:p;,clsi en rnercadEi, 
can arregln s la certificación unida 
a estos auto::; Imponleado a dich»? 
demandados tednr. la; costas da w t t 
julcla, y mmdamas que por ."« re-
beldía ae pubilqna mtn Bsnbmcia en 
e¡ BOLETIN OFICIAL i n tsi.a r ífJl;'.-
cía —Asi, por t i l a scrtencla, étfl-
nltlVamsnííi juzgando, ¡o prc!;u;!c!«-
mos, msniSíiBií'í y fl!niamcs.-=B2r' 
talomé Alvarez.—Ricardo Pui-fc-
d«z.—Hfrmewglldo Ibarra.—Tcdc 
rubricado.» 
Para que conste porgo la prettin 
te, que visa el Sr. Juez.en Corgr». 
to a Veintidós de agosto d« mil nova-
cientos Veintitrés. —Mnnuel Qulro. 
ga - V . * B» , Bartolomé Alvarez. 
Terrados López (Marceline), hijo 
de Mariano y d » Julia, naturul d< 
Víiüedoild, AyuiítEmlenio de iíf-m, 
provincia da Idem, avecindado t;-, 
Lsón, soltero.CErpIntera, de 28 uí¡a¡ 
de efoi , t i t á t u n 1,70$ mdtot, p»(a 
eteíti-fte, csj3K al palo, ejas pEr.toí, 
nariz regular, barba poblstia, bacs 
regular, color ¡i.crer.o, frent» t s,,,,. 
closa; ssflaí particulBree: le faüa ic 
primara falange da! dudo m:fñ)i¡iw 
de la mane dnretha, a qulc.-t I:- ,- , 
truya sxpsdiírta como prcsjmto do-
sorter, cónipnrecerá rn término d« 
treinta dins «nto »¡ Terlsnt» Ccro-
nol Juez «Víiitui! en In plszn d« Ss-
>8HMSOCU,DV Migúal Pére* <a Luca»; 
bíjo *p»rcfl>lm,u.to que da na efec-
tuarlo, »Er* decir rado ríb»!?!». 
Sa'ümsnc* 31 da agosto é* 1S25, 
Ei Teniente Coronel Juez évsiiíwl, 
M guai Pérez i a Lucas, 
Iraprenla do la Diputaclén praVJucU 
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letfs y ta cifia; formri 5s; pr-go; «qulp^js qaa el titular ¡leva, 
txp: . '« .RÍO ¡o* bivio- qui <• componen y el nfimaro ds kilo-
ussqu-: 
:> líi -- i ' 
n --i 
•.r'g::-! 
r^allldas y douitcliio d¿i Ins perso-
• r.r'o: r^j -. «n im ca to? . pre-VWcs en s i 
; f, ch . <3»lfl exp«á!cló¡l da! bHJnto; sello 
.. ; : Í ! J T.-le y r.úmiro á<s la csrbra da 
c:» 
•• hir* c«sT.:tr;r: nflm;ro del bi-
lí» y núü'Kfo ta ia cartera de 
I cmfgrv.ta o am'grcütni!, r-1 *» trates* 
bpqi!", imparia ¿te-» piwjo, piarte: da 
b..r 
II»f<S ? 
tdc : •. "b I^í 
de wt • f*ai ;K J da 
oitib-'-q 
C'-- s'g - i " ; ; - ! . 
B) U - U ••;•«.* Bqisn. i.¡ casi«» *>»«ar4 celias ti Con-
s»'\:á::. £.':;--ñ¡: «n wi i'-ufiiíoi ¡Sí- ¿miino ¿el bnilgracts, o a 
in fcíKp&Kfó» q r ; s » estebi-ic» ...a el artfcslo 5." te s i t a De-
destilo: f - uh-i d í sciWa y sslio tis ia Casa 
crtio 
t i : ; 
•..11 ú-
Ewgfactór.,, 
í . .-!ib:::qj . 
-•{.-•'¡•dú-; 
¡•.,i.h>:.-) í 
•! pe,trio á» «allí» y a! Conssjo Su, 
j i c... ,.'.'iictD ds !a Insoiícciái:. Bn «s» 
q:i8 5:1 bjüstaráa ni model» que re-
le •--••'• Em'griclón y comprenderán a 
n «a nt^ma buque, en hsrá cons-
« m i g M a t i , «8X9, BRiur&im, í«-
•. p'¡:vincla¡ sáaá, haclrndsj 'a closi-
fk :• >. i • :.:íi ' í " v a . í s umáí i los KPXSS; profaslón 
u »-fi¿:... vi! :: ,o!'Si s i sisba (aar y sscribir, Attlmo do-
mí-.i.i'j y ;:i3m-".fj y .'<*r! i d i ¡i certera d-t identidad: además, 
s* hí.rti casu-Ur .iodos 'o: <lfiUll>w q j * p e » los tnas estedtc 
ticf.s trt ostima «fortunes. 
C) Impraro, qiw í-a satrigaffi tí imlgrr.ntot y es el casi 
se «^peciflcuá la aümsstícléii » qn< ¡«gbm&Tst^rlr.mente tie-
ne d«re<chn, y so tauíícriblrán ios slgalentas artteaios da la 
Ley y del R*g5an!6nto:A¡tlcalo» de la ley: 2,3, 5, 32.36,37, 
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38,38,40,42,45 y 48, Articulas d*! RegiementB: I I 82. 
83, 114, 315, Í16, 117, 118, 119, 120, 12!, ¡23, 332, 15S 
y 177. 
Pwa relacionar e»to Impreso con al bfiisse da ps<r»j« CR-
rwsí>cnd!*nto, »« coRülguxrá su c&da ano ds Rilo», ttí «ntrn-
gír i í io a! wrJgrent», u. nombr* á¿¡ beque dbnda htbM c' 
efectuar IB t i smfs , te. fích;, ¿a ctiUs y a sxris y egmere 
á& :« certirs «t» iav.:>tiá>-d. También *»• podrán Insertar las 
CKflítóow» gaasrífcj da; postje y áei régimen Inl-iHor de 
¡o* kaf l iu», quo en nir.giic es ;:.; í í . opondrá/! a lo e&t!tb!i¡ci¿c 
por ia Lt.y y ul R«g:BBs-,.Mtc.: todo silo con cwglo a ¡i.» ins. 
tracciones «pscfcis» q«8 álcUa, &ser.-o¡lán,:c-R8 i » ia; 
preespio» úa Bit» R:g'ai»!,:;jo a! pubilcarza e! meitelo -3»! 
blsíts.» 
El ftrtíett'o 118» q««d*rá KÍactsd.:- w fe ?!gttl«B-e fí;in,-
«CtisnSo tí ctnlgrento 4 w * adquirir el bl!i«!«: rí* pn» 
enti Vez di:ig«!Cted9 (a cari ra fie i¿íKtfá6«5, pr««.,,-,ja^ i ' 
en ia Intpvccián ¿ a Emigríciíü dsl puírto da ' ; t r*aiq-- \ 
cuní;,, ¿sipv.éT qua c.-mprnuk» qus »i «taisr «-une '¡ f 
condiciones neceaurtes pera emigrar, 1» setá dtVusita cer. v 
ord*n rsra qu» el C4r.sig.-.8tarlo de', buquo donde h^yü ¿ ' 
embsrc^r !e *npiia «i Ki st?, y cois b prcv.'s.'o«a: pare qa-::" 
in edmitu i . bordo. 
Bl consígnate! lo, pnvb le pranw.UcISo da la esfí. r . M -
Wentldid mi :¡l.!gí,-,clada, rxpedirá s, fcliiet* c, en ofrocí.;': 
d5V.;lv.!rá iiunediatum^nts la cartera ai inivns&S». SI exel-
dlBia el Míete, no pyárá ¡-.-.¡«n-Er ¡a csrtera más tforpo qvc 
el «ccesari® psra oWeaer Isa dítc-K qaa hí ían 4a Ugüríir 
al Mielo y en k llite da embsrq-e, 
El caíi5¡gn£tc¡¡0, eü cuaiido haya djtpachsdo «! bli:'íí¿ f 
hschs ÍÜ ia cartera la oportuna anotación da sl'o, ssl cor.-c 
da ios demás partlcu'Bie; qu; en la misma constan, snlrc 
